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I S M A I L - P A C H A
İsmail est le premier vice-roi qui ait 
obtenu le titre de khédive. Ce titre, em­
prunté aux chancelleries persanes et qui 
signifie mot à mot « puissant seignéur ”, 
lui a été accordé par la Sublime-Porte, en 
échange d'une très respectable quantité 
de millions, mais ne modifiait en rien les 
liens do vassalité qui rattachent l'Egypte 
au trône des Sultans.
Un peu plus tard, et contre un nombre 
de millions analogue, İsmail obtenait 
l'hérédité directe au profit de ses descen­
dants personnels, tandis que, jusqu’alors, 
le droit au trône favorisait l'ainé de toute 
la descendance de Méhémet-Ali, sans dis- 
j tinction de branches, 
j  Sous le règne d'Ismaïl, le domaine égyp- 
I tien s'était notablement agrandi de tout le 
J Darfour, des provinces équatoriales, des 
i grands lacs ; il avait rêvé d’être le souve­
rain de tout le haut Nil; mais l'homme 
i n'avait pas l'envergure nécessaire à la 
j réalisation d'un projet si grandiose. Et 
cependant il était le fils d'Ibrahim-Pacha,
I le « Lion de la Murée ”, qui battit si gail­
lardement les Turcs en Syrie, malgré la 
i présence de Multke dans leur état-major,
| qui s'empara de la Crète et du Pélopo- 
j nèse. et qui aurait chassé le Sultan lui- 
j même des rives du Bosphore, si l'Europe 
n'était intervenue pour l'arrêter.
Et, puisqu'on doit aux morts toute la vé­
rité dont on est si parcimonieux envers 
I les vivants, disons que. malgré sa très 
! réelle intelligence, İsmail a été un homme 
I néfaste pour son pays et qu'il n’a rien su 
| édifier de durable, parce que le seul nio- 
| hile de tous ses actes a été une ineoinmen- 
j sur,aide vanité personnelle, et que son 
j grand moyeu d'action a été la corruption' 
} dont il savait jouer avec une habileté qui 
| ail di jusqu'au génie.
İsmail, on véritable Pharaon, a été em­
baumé après sa mort et son corps vautre 
enseveli en Egypte. /  f l ?  f
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